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DIARI
:Vinefriel `_1. de noviembre de 1919.
FICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
oro.,
Las disposiciones insertas en este .«Diario> tienen carácter preceptivo
•1/
STIM_A_TR.)In
Reales decretos.
Dispone pase a situación de reserva al Atm. D. A. Sánchez. --Dispone
cese en su actual destino el id.---Dispone cese en su actual destino el
Íd. D. i. M." Chacón.—Destino al íd.--Dispone cese de eventualida
des el id. D. A. Miranda.—Destino ai id Dispone quede para
eventualidades el C. Durán.
ReaIe4 órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL,-,--Sobre destino del T. de N. D. L. de Ga
ray.—Destinos al id. D. A. Arriaga, D. M. Nieto, al Cap. D. F. Bustillo
Seed¿ri Oficial
y/y
•
REALES DECRETOS
A propuesta del 'Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el almirante (lela
Armada I). Adrian() Sánchez y Lobatón,
pase a la situación de reserva el día veinti
cinco del actual, por cumplir en esta fecha
la edad reglamentaria.
Dado en Palacio a veinte de noviembre
d6 mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Minist'•o de Marina,
Nigataateel de Irlórez.
- -~1111111-11111~-
,\ pi opuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el almirante don
Adriano' Sánchez y Lobatón, cese en el des
tino de Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
y MI-. D. .1. M. Rodriguez.---Concede licencia al Cap. D. E. de la Huer
ta y a un sargento.—Resuelve instancias de varios cabos de mar y
de Artilleria- -Concede licencia a un soldado y cruz y placa de San
Hermenegildo al C. de F. D. L. Rodriguez. -Reuompensa a un cabo
de mar. -Distribuye en la forma que expresa las autorizaciones mili
tares para viajar y !as tarjetas militares de identidad.
SERVICIOS AUXILIARES.—Interesa relación del personal del c,lerpo de
Auxiliares de OfiCinas embarcado.
Cirequalares y stEspossicingreen.
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre reclamación de raciones de individuos
de marineria.
Dado en Palacio a veinte de noviembre
de mil novecientos diez y nueve.
. ALFONSO
El Ministro de Marina.
Iltuatael de Flórez.
A propuesta del Ministro de Mari pa,
Vengo en disponer que el almirante don
José María Chacón y Pery, cese en el des
tino de Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Dado en Palacio a veinte Cl( noviembre
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
'El Ministro de Marina,
Mamad de Flárez.
A propuesta del Ministro de .Marina,
Vengo en nombrar J'efe del Estado Ma
yor central de la Armada, al almirante don
José María elación y Pery.
Dado en Palacio a veinte (1(1 noviembre
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONS(
El Ministro de Marina,
Vituallad de•rlórez. •
(11
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A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el almirante de
la Armada D. Augusto Miranda y %doy,
cese en el destino de eventualidades.
Dado en Palacio a veinte de noviembre
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
.VIatturl d Flórez
---■111111••••■■--
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la jurisdi
ción de Marina en la Corte al almirante
D. Augusto Miranda y Godoy.
Dado en Palacio a veinte de noviembre
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
/1Ianntae1 4Ie Flórez.
A propuesta del. Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmiran
te de la Armada D. Augusto Durán y Cot
tes, quede destinado para eventualidades
del servicio.
Dado en Palacio a veinte de noviembre
de rnil novecientos diez y "nieve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Flórez.
•
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer. que mientras dure la licencia que
por asuntos propios disfruta el capitán de navío
de la escala de tierra D. Bartolomé de Mora'es y
Mendigutía, Comandante de la provincia marítima
de las Palmas, auxilie los trabajos de la expresada
Comandancia el Ayudante del distrito marítimo de
Puerto Cabra, teniente de navío de la escala de
tierra '15. Luis de Garay y Galiana, sin desatender
su destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 18 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez:
Sr. Comandante general del apo,stadero de Cádiz.
Intendente general de Marina.
•
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Aurelio Arriága y Adám, Ayudante de la
Comandancia de Marina de Tenerife..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conodimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefg del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel.
.Nieto Antúnez, continúe embarcado en el subma
rino 4--,5).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de noviembre de 1919.
El Almirante-Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante.general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del appstadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina. ,
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El P:ey (g. D. g:.) ha tenido a bien
destinar al 2.° regimiento de Infantería de Ma
rina, al capitán D. Fernando Bustillo Romero y te
niente D. José Manuel Rodríguez, que regresaron
de Fernando 1360, por haber cesado en el servicio
de internamiento de alemanes del Camerón.
De real orden, comunicada 'por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madríd 18 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez. •
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina, con destino en el
tercer regimiente), 1). Enrique de la Huerta Do
mínguez, el Rey (q. D. g.)-ha tenido a bien conce
derle cuatro meses -de licencia para Cartagena,
como Comprendido en el art.. 17 del reglamento de
licencias de 15 de junio de 1906.
De real orden, comunicad 'a por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 18 de noviembre de 1919:
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driann ÁSlánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de CaN
tagena.
Sr. Intendente general. de Marina.
Sr. Intdrventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....•
bEL MINISTERIO DE MARiNA
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Por el. reconocimiento .facultativo y lo
informado por el Estado Mayor central, el Rey
(g. g.) ha tenido a bien conceder cuatro meses
de licencia por enfermo al sargento • del 2.° regi
miento Benito Domingo Carballeira, regresado co
rno repatriado de Fernando Póo, debiendo disfrutar
dicha licencia en Ferro! (Coruña) esta 'Corte y Vi
go (Pontevedra).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. -E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma
drid 1.8 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ilentral
Adriana Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar Pedro
Luna Bruzón, de la dotación del cañonero Infanta
Isabel, en stplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, el Rey (q. D.: g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir los pre
mios y ventajas que determina el real decreto de
4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por -el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 17 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del torpedero núm. 12, Diego Jerez Mu
ñoz, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por dos años, como engancha
do, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
-por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado, debiendo percibir los premios y
ventajas que determina el real decreto de 4 de ju
nio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cur
sadas por V. E., promovidas por los cabos de Ar
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tillería Luis de lá Plaza y Naranjo y Franciaco
Otero Prieto de la dotación del acorazado A/foz/-
so X71-1, en súplica de que se les conceda la con
Ainuación en el servicio por dos años, como en
ganchados, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo percibir los
premios y ventajas que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentrfit
Adrian() 'Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo a lo
solicitado por el soldado de la compañía de orde
nanzas D. Eduardo del Pino Gavilán, ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por asuntos
propios para Córdoba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid,18 do noviembrede 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() 1,'écncliez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
.+1111.1111•111••
Orden de San Hermenegildo
Círcular Excmo. Sr.: S. M. al Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina que por
real orden del Ministerio de la Guerra de 14 de ac
tual, Diario Oficial de dicho Ministerio núm 258, se
ha concedido al capitán de fragata D. Luis Rodrí
guez Castro, la cruz y placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con antigüedad de
28 y 29 de marzo de 1919, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma4
drid 18 de noviembre de 1919.
74'.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Señores.....
- - 11141»••
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
.truído en averiguación de los méritos contraídos
por el cabo de mar Manuel Fernández Zarco, en el
salvamento de varios marineros del acorazado Pe
layo, S. M. el Rey ((:1. D. g.), de conformidad con la
Junta de Recompensas, se ha servido disponer se
le conceda la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, como recompensa a
su comportamiento en el mencionaclo hecho.
•
411.1.1111.1■••••
•
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 17 de noviembre de 1919.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Si . Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Autorizaciones y tarjetas militares
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de marzo
último la adquisición de 622 talonarios de autoriza
ciones militares para viajar y 300 tarjetas militares
de identidad, suministradas ya'p.or el Depósito de
la Guerra, y a fin de que todas las Dependencias
de la Marina cuenten con existencia de estos impre
sos,..S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se distribuyan en la forma que a contio.uación se
expresa, debiendo los Habilitados respectivos remi
tir, con la mayor brevedad posible, al del Ministerio
del ramo, el importe de los mismos, a razón de cua
fro pesetas setenta y cinco céntimos cada talonario
de vales y dos céntimos cada tarjeta de identidad.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12 de
noviembre de 1919.
El Almírante Jefe del Estado Mayor centras
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Coma-ndante general de la escuadra de ins
. trucción
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
itelneltlu que he cha.
Apostadero de Cádiz, 200 talonarios y 100 tar
jetas.
-Apostadero de Cartagena, 140 talonarios y 100
tarjetas.
Apostádero de Ferro], 140 talonarios y 75 tar
jetas.
Escuadra, 50 talonarios.
División de instrucción, 25 talonarios.
Estado Mayor central, 67 talonarios y 25 tar
jetas.
Suman, 622 talonarios y 300 tarjetas.
•
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para que en este Ministerio pueda
tenerse exacto conocimiento de! personal del cuer
po de Auxiliares de Oficinas que está embarcado
en la actualidad, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que, con la urgencia posible, se sirva
V. E. remitir a este Centro relación del referido
personal, consignhndose en ella la feclia en que ha
embarcado, así como la en que cumple los dos
años reglamentarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1919.
II Almirallte Jefe del Estado Mayor central,
Adrzano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los ápostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadi a de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción,
--~111111-4—•-411111 .1■11coaalr
• cirtoiáttés.-y.--dioicIótles:
• JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Radiotelegrafistas
Venidos a esta Corte para examinarse de opera
dores radiotelegrafistas civiles varios individuos
de marinería, radiotelegrafistas de la Armada, y
con el fin de evitar duplicidad en la reclamación
de raciones que devenguen durante su estancia en
ésta, se noticia a los Sres. Comandantes y depen
dencias en tieria de que procedan, que por. la na
hilitación del Museo Naval se les reclamará
aquéllas qtie devenguen a partir de la fecha de su
presentación en este Ministerio, remitiéndose por
los interesados, a las unidades de que dependan,
los justificantes de revista, para que por sus Habi
litaciones respectivas puedan efectuar la reclama -
ción de .los sueldos correspondientes, caso de en
contrarse alguno de ellos en esta Corte el día 1.°
del próximo diciembre.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 19 (le
diciembre de 1919.
Señores__
El Gerleval Jefe de Servicios auxiliares,
Anlonio Biondi.
Mini9terio de Martini.
